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Ⅰ．はじめに
　わが国における成人女性の習慣的な喫煙率は，2008
年 11.0% であったが，徐々に微減 ･ 微増を繰り返しな
がら減少傾向にあり，2016 年の調査報告では 8.2% と
なっていた（厚生労働省，2016）．これらを，年齢別に
みると 20 ～ 29 歳 6.3%，30 ～ 39 歳 13.7%，40 ～ 49 歳
13.8%，50 ～ 59 歳 12.5% であり，とりわけ 30 代 ･40 代
女性が高い率を示している（厚生労働省，2016）．この
年代を，周産期領域に当てはめてみると，出生年齢の割





保 ,…恵美須（2007）は，妊娠前の喫煙率は約 20 ～ 40%
であり，妊娠中は約 5～ 12% に減少するものの，出産
後 5か月で喫煙率は約 13%，1 年半で約 18% であったと
している．また，Kaneko…et…al.（2008）は，妊娠前の
喫煙率は 29.3%…であり，妊娠中に 9.8% まで減少したに

















Content analysis of support method for nursing students who took the non- smoking support 
education
－ Support method for pregnant women and postpartum women －













































































　A看護専門学校の看護学生 2年生 34 名


































































































　性別は女性 26 名（76.5%），男性 5 名（14.7%），無回
答 3 名（8.8%）であった．年齢は 10 代 15 名（44.1%），












































































































































































わせても 5.8% であり，関島（2005）が報告している 6.2%
より低率となった．その理由として，協力者の人数によ
る違いと調査年代の違いがあると考える．関島（2005）









































































































































































厚 生労働省（2016）.「 国民健康 ･ 栄養調査」，喫煙の状
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